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El consultor: La Propietat:














ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A NOUS LLACS A L'ESTACIO
D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-






LLAC PLA DE TONADORS
CORONACIO 1820


















LLAC MUNTANYES RUSSES ACTUAL
CAMI CORONACIO 1825




COTA LAMINA AIGUA 1824
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 10.543 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 4.531 m2
VOLUM AIGUA= 63.000 m3 aprox












El consultor: La Propietat:














ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A NOUS LLACS A L'ESTACIO
























































































































































































































VOLUM TOTAL APROX. DE TERRAPLE= 15.500 m3













































































































El consultor: La Propietat:













ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A NOUS LLACS A L'ESTACIO






ESCALA A3 1/2.000 N
CAMI CORONACIO 1780 APROX.
COTA FONS LLAC 1770
COTA LAMINA AIGUA 1779
LAMINA AIGUA SUPERIOR TOTAL = 22.516 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR TOTAL = 10.825 m2
VOLUM AIGUA AMPLIACIO = 37.100 m3 aprox
OCUPACIO NOVA














































































































































































VOLUM TOTAL APROX. DE TERRAPLE= 8.000 m3









































COTA LAMINA AIGUA 1821
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 13.848 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 6.777 m2
VOLUM AIGUA= 80.000 m3 aprox







ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A NOUS LLACS A L'ESTACIO






El consultor: La Propietat:









ESTACIO D'ESQUI I 
MUNTANYA DE MASELLA

















































VOLUM TOTAL APROX. DE TERRAPLE= 34.831 m3









































































































































































































































































COTA LAMINA AIGUA 1949
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 5.518 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 1.447 m2
VOLUM AIGUA= 26.600 m3 aprox






ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A NOUS LLACS A L'ESTACIO





El consultor: La Propietat:

































































































































































































PERFIL 1 St=168,93 m2Sd=267,06 m2
Sa=401,56 m2
VOLUM TOTAL APROX. DE TERRAPLE= 24.700 m3
VOLUM TOTAL APROX. DE DESMUNT= 20.100 m3
